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Partidul naţional român din Ungaria şi 
Transilvania este necesitat să-şi aibă organul 
său de publicitate, organul oficial, de propa­
gandă, de răspândire a ideilor, de expre- 
siune a aspiraţiunilor legitime de viaţă na­
ţională ale neamului nostru din patrie. O 
pressă puternică trebuie să aibă partidul, o 
pressă susţinută de toate condeele agile ce 
le avem dincoace de munţi, ca prin eforturile, 
energiile câtor mai mulţi slujitori ai publici­
sticei, idealişti incorigibili, jertfitori senini să 
fie asigurată isbânda ideilor înscrise pe fla­
mura partidului.
Organul partidului trebuia să apară în 
oraşul care-i oferia garanţia deplină a înflo­
riră, unde avea mediu, condiţiile indispen­
sabile. Societatea aradană a avut o seamă de 
bărbaţi distinşi cu practică îndelungată poli­
tică, Aradul a fost şi este un centru politic 
românesc, Aradul are un trecut cu tradiţii 
bogate politice cărora le-a premers o înflo­
rire culturală şi economică. Pot fi deci puse 
in lumină cfară consideraţiile de cari s’a lă­
sat convins partidul când a hotărît ca arma 
puternică a pressei sale să o mânuieze de 
aici.
Putea fi organ al partidului Tribuna, da­
că nu se încerca sciziunea, dacă nu s'ar fi 
tins la înfiriparea unei fracţiuni politice ro­
mâneşti constituită din elemente tinere. A- 
turnă când se deslănţuise cu atâta vehemenţă 
furtuna, când se lucra cu patimă la dărâ­
marea prestigiului unora din bărbaţii noştri
cu cădere în aranjarea treburilor publice ro­
mâneşti, atunci s’a uitat că aceşti bărbaţi cu 
practică de viaţă politică nu pot fi înlăturaţi, 
nu pot ii înlocuiţi, căci erau energii necesare, 
de greutate, competinţă. A răsărit atunci Ro­
mânul, care pe de o parte a zădărnicit con­
solidarea fracţiunei politice în sânul partidu­
lui nostru, trebuind Tribuna să cedeze, pe 
de altă parte valoroasele forţe ziaristice dela 
organul dispărut s’au grupai în jurul Româ­
nului, cu toată dragostea şi râvna de activi­
tate.
Prin reconciliaţiunea românisto-tribuni- 
stă, ziarul Românul a ajuns într’adevăr or­
ganul reprezentativ, expresiunea fidelă a sen­
timentelor şi aspiraţiunilor naţionale. Româ­
nul nu cultivă exclusivismul, nu respinge 
dreptul criticei, nu ia atitudine împotriva se­
lecţionării valorilor sociale, nu, ci dimpotri­
vă, pe paginile lui văd lumina zilei toate in- 
tenţiunile curate, toate sfaturile drepte. Toţi 
adevăraţii oameni, slujitori infatigabili ai 
condeiului, pot să-şi spună aici cuvântul, toţi 
ceice au vre-o idee fc. irită care stă în conso­
nanţă cu sentimentul obştesc, cu aspiraţiunile 
noastre de viaţă, au în ziarul Românul o tri­
bună de apostolat, de propagandă, de îndru­
mare obştească, de validitare personală.
Românul mimară cinci ani de existenţă, 
V este în pragul unui nou lustru. Pentru du­
cerea la deplină isbândă a programului na­
ţional, ziarul oficial al partidului, Românul 
este sprijinit de toate condeele distinse. Prin 
e laborarea  atâtor energii intelectuale de 
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ferea să satisfacă necesităţile mari naţionale 
cât mai complet, să ducă la îndeplinire con­
solidarea noastră culturală şi politică.
Fortificarea aceasta este necesară, este 
indispensabilă. Deodată cu vremurile aceste 
de urgie, când sângele românesc curge cu 
nemiluita pe toate fronturile de luptă ale mo­
narhiei, partidul naţional român nu poate ab­
dica dela aspiraţiunile noastre îndreptăţite, 
nu poate să renunţe la nici o cirtă din reven­
dicările mari naţionale. Având conştiinţa vie 
că prin consolidarea elementului românesc, 
în temeiul dreptului internaţional de existenţă 
a comunităţilor de oameni, se consolidează 
însiiş statul ungar, partidul naţional român, 
neîmpărţit în fracţiuni politice, pariului celor 
patru milioane de Români ai statului ungar, 
şi pe mai departe va supraveghia cu aceeaş 
vigilenţă la căpătâiul destinelor noastre. Cu­
vântul de îndrumare, punctul său de vedere 
faţă de evenimentele internaţionale, şi-l va 
spune, şi-l va reprezintă ca şi până aci prin 
organul său, Românul, deşi activitatea poli­
ticei sale militante s’a suspendat provizoriu 
pentru a nu face opiniune separată faţă de 
eforturile impuse de operaţiunile răsboiului.
In pragul unui nou lustru, în pragul unui 
nou ciclu de ani de existenţă, Românul, or­
ganul partidului naţional român din. Ungaria 
şi 1 ransilvania, intră cu acest număr în ca­
sele cinstiţilor noştri abonaţi şi cetitori, adu- 
cându-le solia nădejdii în viitorul nostru na­
ţional ce-l merităm în urma jertfelor numă- 
roase de sânge ce le-am făcut cu supremă 
abnegaţie. An Nou, An Nou 1916! Fioroasă 
hlamidă roşie porţi în începutul tău, împur­
purată de sângele sutelor de mii şi milioane­
lor de voinici. Desface-se-vor din tine zări se-
Ermanno Wolf-Ferrari.
(Sfârşit*).
Din fiecare acord se desprinde o undă de 
parfum trezind în conte reminiscenţe cine ştie 
poate din clipele cele mai scumpe ale împreu- 
nei lor vieţuiri, canid sub teii în floare luna 
binecuvânta cu razele-i de aur jurămintele cu 
cari se legau pe vecie. Simţim cu toţi pacea 
care s’a lăsat ca o lumină de arhanghel pe 
sufletul lui Gil. Susana intră. Când o zăreşte 
Gil se crede Jxxnvins că toate presupunerile 
lui de data aceaista au dat greş. Reîmprospă­
tările clipelor de dragoste aduc iarăş pace în 
'cuibul clădit cu atâta griie şi acum ameninţat 
cu prăbuşire. Dar ah, afurisitul de miros şi încă 
ce e mai mult în hainele ei. Muzica îşi curmă 
povestea pacinică şi 'isbucneşte în motivul tu­
tunului. Furtuna e aproape şi în urma neînţele­
gerii lor isbucneşte cu toată tăria. Astfel se dea­
pănă firul acţiunii până la sfârşit; o serie de 
contraste stridente cari toarnă viată în piesa
*> D urma unei regretabile greşeli, publicăm azi 
sfârşitul acestui foileton, care trebuia să apară în nu­
mărul trecut al ziarului nostru, întrucât intentiunea 
autorului a fost ca foiletonul, mal ales partea Iui fi- i 
nală să apară în Nr.-ul nostru care soseşte la Slbiiu ! 
azi, Joi seara. — N. Red. '
— cam prea lungă. Se înţelege că sfârşitul co­
mediei ne mulţămeşte pe toţi când Gil şi-aprin- 
de o ţigaretă, a cărei fum aromatic se înaltă în 
rotogoale ea o jertfă adusă împăcării. Wolf- 
Ferrari supune totul melodiei ceeace însă nu 
înseamnă o neglijare a conţinutului. Căci la 
componiştii moderni rar afli atâta armonie în­
tre conţinut şi formă între idee şi exprimarea 
ei ea la Wolf-Ferrari. Când Gil mânios vrea să 
se ducă în cercul prietenilor săi Susana vrea 
să-l reţină. Cum să plece el neîmpăcat, aşa 
ceva ar însemna pentru ea un chin pe cari nici 
lacrimile vărsate nu-1 pot alina. Şi din adâncul 
inimei se desprinde o rugă, plină de duioşie 
şi în acel aş timp întretăsută de rafinăria pro­
prie femeilor prin cari ştiu desanna şi pe cel 
mai pornit bărbat. a i'.d u
(I
Ah tu pleci 'n aşa mânie 
Văl pe suflet mi se pune 
Şi voi rămânea pustie 
Spune-mi două vorbe bune
Muzica e aici atât de linguşitoare, 
firească încât Gil nu poate rezista 
Susana îi spune rugătoare, că de va 
împăcaţi ea biata rămâne tristă dr
Gil împotriva voinţei sale depune armele şi 
exclamă emoţionat:
Ah ce dulce-i glasul ei 
Cum mă ameţeşte iar!
A imita pe un titan însea* î,!' " f 
de modestie desigur to* 
dualităţii cu care te-a 
mai împrejurarea că 
lipsit de cangrena 
atâtea talente,: 
timp dobânf 




„Ca copii cer ertare”.
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vine, perspective luminoase pentru viitorul 
nostru naţional? Zări ademenitoare, vă aş­
teptăm, adastăm sosirea voastră jertfindu-ne 
cu eroismul sângelui şi sufletului nostru.
In nădejdea că Românul va pătrunde cu 
începutul noului an 1916 în cât mai multe 
case româneşti, că va fi răspândit, cetit cu 
dragoste şi înţelegere, în pragul noului lustru 
întreagă obştea românească primiascâ din 
tot sufletul urările de bine ale celor ce zi de 
zi, de ani de zile, lucrează cu deplină abne­




La timpul sau am stârnit amănunţit asupra celor 
două sistemuri militare voluntariatul si obligativitatea 
de arme. Trăgeam concluzia, din iapte reaie, că sistemul 
voluntariatului de artne are să fie menţinut în Anglia, 
pentrueă este singurul compatibil cu libertăţile politice 
ale imperiului britanic, in acela? timp insă aminteam de 
agitaţia, chiar campania pornită în Franţa pentru in­
troducerea sistemului obligator. Deşi Englezii dau, chiar 
numai prin întrebuinţarea sistemului voluntar, cel mai 
mare procent de combatanţi, totuş sistemul obligativi­
tăţii a fost introdus, evident, în urma presiune! fran­
ceze. La orice caz, credem că interesează mult opinlu- 
nea organului ministerului de externe francez Le Ternps 
când scrie despre eşecul sistemului Derby. E probabil 
iară? ca sistemul voluntariatului să fie menţinut pe tim­
pul răsboiulul numai, cum cred Germanii. Traducem aci 
primarîicolul ziarului „Le Ternps” cu titlul amintii:
de bună voie arătând în aceasta năzuinţă spon­
tană cea mai vădită probă a rezoluţiei impo­
zante despre patriotismul şi bravura naţiunei 
britanice.
Răsboiul actual însă cere enorme sacrificii 
de oameni. Numărul pierderilor engleze este 
mare, şi nu de mult Asquith ai declarat în ca­
meră că un milion şi două sute mii soldaţi bri­
tanici s’au angajat în diferitele câmpuri de 
răsboiu. Nu se cere astăzi de-a susţine aceste 
efective ‘împreună cu toate serviciile necesare, 
ci de a le spori. In consecinţă, prim-ministrul 
a cerut camerei de-a spori la trei sau patru mi­
lioane numărul contingentului britanic. Acea­
sta necesitate de soldaţi, pe zi ce merge tot 
mai presantă, încă în luna Octornvrie a anului 
trecut a inspirat regelui George următorul ma­
nifest adresat poporului său: „Mai mulţi, şi tot 
mai mullţi oameni se oer pentru a susţine cam­
pania armatei mele prin care se poate garanta 
victoria noastră şi pacea durabilă". Acest apel 
u'a fost zadarnic şi apariţiile Zeppelinelor dea­
supra Londrei apărură pentru a trezi pe cei 
cari la malurile Ta misei, nu-şi dădeau încă 
seama de adevărata însemnătate a acestui răs­
boiu, şi că acest conflict general era pentru 
marea Britanie nici mai mult nici mai puţin 
decât chestiune de viată sau moarte. Cu toate 
acestea, numărul efectivelor n'a rămas mult in­
ferior celui ce mabilizaţia industrială a Angliei 
i-a îngăduit ide a  trimite pe front.
Poporul englez, ‘cate se însufleţeşte anevoie, 
odată hotărât, este energic şi tenace. Astăzi, 
vrea răsboiul până la glorie şî-i vrea toate mij­
loacele. De altă parte însă, resimte o aver­
siune în contra sistemului de conscripţie în care 
vede o sufocare a libertăţii sale individuale. 
Înainte de a introduce sacrificiul acestui prin­
cipiu păstrat cu sfinţenie, Anglia a făcut supe­
rioarele încercări in sistemul de recrutare a lor­
dului Derby. Acest metod consta în adresa di­
rectă către toti cei cari pot intra sub drapel, 
fără ca comereiul sau fabricaţia 'de muniţii să 
sufere.’ In acelaş timp, Asquith a declarat, ca 
dacă celibatarii nu se vor prezintă în număr 
suficient, va cere parlamentului autorizaţia de 
a-i .constrânge îa serviciul militar, ajutând că 
în cazul când camera ar refuza acest mijloc 
de întrebuinţare, oamenii însuraţi înrolaţi în 
armată vor fi deslegaţi de angajamentele lor.
„întâi de toate cei ineînsuiraţi”, era ordinul 
şi deviza campaniei de recrutare, care îşi des- 
volta activitatea de trei luni deja în toată An­
glia, şi al cărei termin era fixat pe 11 Decem­
vrie trecut. Cu toată afluenţa voluntarilor pre­
zentaţi în birourile de recrutare, rezultatele 
experimentate n’au putut îndeplini necesităţile, 
şi neînsuraţii apţi cari s’au înrolat, nu dau un 
număr mulţumitor pentru o nouă armată. Con­
siliul de miniştri s ’a oonsfătuit în cursul sărbă­
torilor pentru ca să examineze situaţia. Camera 
se găseşte în necesitatea de a trage concluzia 
nereuşitei unei tentative, considerată ca cea 
din urmă şansă de-a păstra voluntariatul. Lloyd 
George a tras atenţiunea primului ministru asu­
pra angajamentului luat, declarând, că după 
toate acestea, dacă celibatarii nu vor fi înda­
toraţi să-şi facă datoria, va fi adus în situaţia 
imposibilă de a nu mai putea face parte din ca­
meră. Alţi camarazi de ai lui s ’au pronunţat în 
acelaş senz. Astfel primului ministru i se im­
pune de a îndeplini un angajament luat, sau 
de a întâmpina o criză ministerială.
De altă parte însă, adversarii conscripţiei, 
cari se găsesc chiar printre reprezentanţii gu­
vernul ui, n ’au desarmat. Un număr considerabil
_________ ^ „ROM A NJU L " _ ......... ..............
!< radicali refuză de a urma LK  i George. 
1 n depi at din (partidul or nu de
mult ales, înainte cu cât* eclarat în
amerâ: .1 ucâ oamenii • se angaja,
treime căutaţi”. In numele camarazilor săi însă* 
[respectul doctrinei politice şi păstrarea avau-
iilor proiesioun' câştigate în timpul păcii, 
pânesc ordinul neschimbat al conduitei lor. 
k i irlandezilor, Redmond, s’a pronunţat şi 
po triv a  'Conscripţiei. Se pune deci între- 
K  Asquith va risca opoziţia îiitregu-
w a re  a remanierilor din vara acea- 
k ă  faptul, că camera actuală nu 
frh partid, fiind format din re- 
« c r .  niilor, dela Balfour până 
■ p a re  însă că un proiect de
Când tripla ententă a fost surprinsă de răs­
boiu, Marea Britanie nu era putere militară. 
Toată atenţia ei era direcţională spre opera 
de reorganizaţie socială întreprinsă de liberali 
în cursul anilor din urmă. Graţie forţelor sale 
marine, se credea în siguranţă, şi neavând fron­
tiere pe uscat, credea că n’are necesitatea unei 
armate analoage puterilor 'continentale. Anglia 
se mulţumea cu o forţă armată de 250.000 oa- 
m®ni, din care 70.000 staţiona în Indii, care 
i tse păreţi suficientă pentru a duce un răsboiu 
colonial în tr’o împărăţie a cărei posesiuni prin­
cipale de peste mare erau organizate ele înseşi 
pentru apărarea lor, în felul tradiţiilor patriei 
mame.
Delà iisbucnirea războiului, trebuiau luate 
dispoziţii imediate de efective mult mai consi­
derabile. Era deci chestiunea a şti dacă propu­
nerea lordului Kitchener mult înaintea isbuc- 
nirei conflictului, de-a înlocui recrutarea volun­
tară prin conscripţie, era suficientă de a da 
rei Britanii numărul soldaţilor de care avea 
:e pentru ca' să-şi îndeplinească rolul 
ce-1 .'/ea a ături de Franţa şi Rusia. Volun- 
imn în insulele Britanice şi în toate 
in tri un număr atât de 
considerabil încât n’au putut fi echipaţi cu
Peste trei milioane de oameni s’au angajat
ii comice. Nemţii îl ţin 
Ijiga lud fiinţă e stră- 
ilalian. Şi totuş 
iucaţia germană 
tă urmele «e- 
jcare pas 
Ie griji
lege prin care se obligă neînsuraţii la serviciul 
militar, ţinând seamă în acelaş timp de necesi­
tăţile industriei britanice, va întimpina majori­
tatea din camera comună. Camera lorzilor ii 
va fi de asemenea favorabilă. In care măsură 
se vor obţine însă agitaţiile provocate în ţară 
de aceasta inovaţie? Marea Britanie se gă- 
deşte astăzi în faţa celor mai grave probleme 
ale istoriei sale, fiind în joc chiar existenţa sa. 
Nu se poate trage la îndoială, că va vrea să 
alăture decisiunile sale tuturor circumstanţelor 
actuale, pentru a îndeplini toate năzuinţele şi 
a aduce sacrificiile necesare pentru gloria cau­
zei sale şi a aliaţilor săi.
Aviz pentru intrarea sub drapel
Comunicat oficial.
In urma chemării generale, făcute în baza 
articolului de lege XX din anul 1836, şi res­
pective a articolului de lege U din 1915, a celor 
obligaţi la gloate:
indivizii obligaţi la gloate născuţi in anii 
1873, 1874, 1875, 1876, 1877, afară de aceea, 
cei născuţi în anii 1891, 1895 şi 1896, mai de­
parte toţi indivizii (muncitorii, birjarii, botaşii 
etc.) născuţi în anii 1873—1897, întrebuinţaţi 
în baza legilor despre gloate ori despre pre- 
staţiunile de răsboiu, de unde iasă între timp 
au fost concediaţi, dacă la revistele de înfă­
ţişare de glotaşi supletorie au fost aflaţi abili 
pentru serviciul de artne, şi nefiind după nume 
scutiţi, sunt datori a intra la serviciul activ de 
gloate în ziua de 17 ianuarie anul 1916 la se- 
| diul comandei de eompletament a honvezimei 
l r. u. şi respective la sediul Comendei distric­
tuale imp. şi reg. de eompletament indicat pe 
foaia de legitimare pentru glotaşi.
Această dispoziţie în urma chemărei gloatei 
imp, reg. austriace se estinde şi Ia toţi acei 
supuşi austriaci, precum şi la indivizii aparţi­
nători provinciilor Bosnia şi Herţegovina, năs­
cuţi în anii indicaţi mai sus, cari cu prilejul re- 
l vistei de înfăţişare supietorie de glotaşi, ţinută 
în anul curent pe teritorul ţărilor sfintei Co- 
rane ungare, au fost aflaţi abili pentru servi­
ciul de arme la gloate.
Toţi acei indivizi, cari până în ziua indicată 
mai sus prin intrarea de bună voie au fost în­
rolaţi în armata comună imp. şi reg. ori la 
honvezime (fie şi ca voluntari de un an), fără 
considerare la care an de naştere aparţin, sunt 
asemenea datori a intra în serviciul activ de 
gloate în ziua de 17 Ianuarie anul 1916.
Nu sunt datori a se prezenta la serviciu 
până la ulterioare dispoziţiuni maşiniştii şi fo- 
chişlii profesionali de pluguri cu vapor sau de 
motor, aparţinători anilor de naştere mai sus 
indicaţi şi aflaţi buni la reviste, dacă într’a- 
devăr sunt aplicaţi la asemenea maşini.
Cei cari se prezintă la serviciu, trebuie să 
aducă cu sine încălţăminte tari. scuie de mân­
cat, scuie de curăţit, albituri de lână si ciorapi 
(obeie) de lână. După hrana consumată în ziua 
intrărei sub drapel i se cuvine fiecăruia des­
păgubire de 1 coroană.
Preţul încălţămintelor şi al albiturilor de 
lână, dacă se vor dovedi de folosibile în ser­
viciul militar, se va înapoia proprietarilor după 
valoarea acelora. $li!|SfÍ9N I
Cu prilejul intrării sub drapel proprietarul 
foaiei de legitimare pentru glotaşi călătoreşte 
i gratuit pe calea ferată în clasa a treia (pe va- 
! por în clasa a doua); aceea foaie de legitimare 
pentru glotaşi însă la distribuţia biletelor va fi 
a se viza încă de vreme înainte de plecarea 
trenului sau a vaporului.
Acel individ obligat la gloate chemat la ar­
me, care nu se prezintă la terminul şi locui fi­
xat, va fi adus cu forţa braebială şi conform 
§-ui 4 al articolului de lege XXI din 1890 des­
pre pedepsirea neascultărei manifestate faţă de 
porunca de chemare militară va fi pedepsit cu 
închisoare până ia doi ani.
Indivizii obligaţi la gloate, cari doresc a 
intra de bună voie în honvezitnea r. u. ori în 
armata comună imp. şi reg., înşişi pot alege 
între limitele legii corpul de armată, însă după 
intrarea în serviciul activ numai la acel corp 
se pot cere, la care au fost împărţiţi ca obligaţi 
la gloate. ; : ! uJja&J
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Fortificarea frontierelor Ungariei.
Transcolonizarea Ungurilor în forturre confiniare ale naţionali*
taţilor.
Arad, 13 Ianuarie.
Reproducem, fără de ulei o observare din partea 
noastră, articolul de mal jos apărut în nrul din 9 Ia­
nuarie n, a. c. al ziarului unguresc „Szabadság”, organ 
tiszaist, din Oradea-mare:
Furtuna răsboiului a scos la iveală pe ade­
văraţii demoni ai trădătorilor naţionalişti. Fie 
că amintim pe preotul sârb, care în dosul al­
tarului, prin firul telefonic condus prin apa Du­
nărei a comunicat prin graiu viu fraţilor lui 
Sârbi amănunte despre situaţia trupelor noa­
stre, fie că amintim pe conducătoarea oficiului 
poştal din Siriniu, care noaptea prin raze lu­
minoase transmise în negura, nopţii prin- 
tr’o deschizătură mai mică sau miai 
mare făcea acelaş lucru prin aceste sem­
ne de telegraf (deschizătura mică indica: 
punctul, iar cea mare: linia), fie că facem 
o privire retrospectivă la Nord asupra 
semnelor de focuri ale Ruşilor, cari îşi incen- 
diau casele proprii, a căror preţ înzecit îl pri­
miseră anticipativ în ruble sunătoare, tre- 
bue să ajungem la convingerea^ că ni se impune 
să luăm noui măsuri pentru siguranţa frontie­
relor noastre. ,
Aceasta a spus’o şi contele Ştefan Tisza 
dela locul cel mai competent: din fotoliul de 
preşedinte al consiliului, în camera ungară, 
deci din locul, forul suprem, unde în cadrul 
unei legi potrivite se vor lua măsuri pentru si­
guranţa frontierelor. *
Deci, nu credem să săvârşim o munca de 
prisos dacă încă de pe acum ne ocupăm de 
această chestie, aşa, că pe când se va ajunge 
la elaborarea legei, parlamentarii sa aiba o 
icoană completă şi deplin cristalizata a opiniei
V ^D oua consideraţiuni trebue să ne conducă la 
luarea măsurilor pentru apărarea frontierelor, 
şi anume ea să se facă pe bază naţionala şi din
consideraţiuni militare. ^
Apărarea frontierelor pe baza naţionala 
consistă în aceea, că statul ungar ca putere 
susţinătoare de stat, va lua în posesiune per­
petuă şi în mod neînstrăinsbil prin exoropîc: e 
terenuri dela frontiera tării înţr o linie perpen­
diculară spre centru pe o făşie de pământ m 
extindere de IU kim., împrejurul întregei fron­
tiere a tării. Valoarea unui jugăr catastral se 
va stabili după regiuni şi în raport cu capabili- 
tatea de producţie a terenului. Statul va plaţi 
posesorului în bani gata valoarea pământului, 
în felul acesta, considerând, că lungimea fron­
tierei în linie dreaptă face 500 mile geografice, 
adecă 3750 klm., un teritor de vre-o 37,500 
klm. pătr. din teritorui patriei ar ajunge în po­
sesiunea statului, ceeace computat în jugare 
catastrale, înseamnă un teritoriu de vre-o 6 şi 
jum. milioane jugăre catastrale. Examinând şi 
partea financiară a chestiei, vom ajunge la re­
zultatul că întreg cuprinsul teritorului,computat 
în 100 coroane jugărul, ar costa 650 mii. co- 
rane (aproape cheltuielile de pe o lună cât re­
clamă răsboiul). Această sumă s’ar acoperi 
printr’un împrumut de stat pe o durată mai 
lungă plătibil de către populaţia tării.
După o astfel de limpezire a situaţiei ur­
mează impopularea părţii utilizabile a terito- 
tului cumpărat, respective transcolonizarea 
populaţiei actuale (naţionalităţile).
Avem 31 comitate (judeţe) confiniare, (so­
cotind aci şi Croaţia), deci populaţia respec­
tive o parte din populaţia alor 3î comitate ar 
trebui transcolonizatâ în alte comitate (judeţe); 
ce-i drept acest lucru ar întâmpina greutăţi 
nemaipomenite, dar siguranţa viitorului statu­
lui şi siguranţa activitate! paşnice si neturbu- 
ratâ a natiunei merită aducerea oricăror jertfe 
şi osteneli. Dacă în nebunia răsboiului ne-am 
putut măsura cu jumătate Europa, când nici o 
lege nti ofere scut, de sigur vora putea re­
zolvi şl această gravă problemă, în vremuri de 
pace având scutul legilor.
Foştii proprietari (populaţia naţionalităţilor) 
vor fi somaţi că întrucât ar vroi să rămână şi
pe mai departe cetăţeni ai statului ungar, să 
se oblige că în decursul unui timp limitat se 
vor stabili în unui din trei comitate (judeţe) 
designate de guvern.
Transcolonizarea se va face proporţional, 
în aşa fel. că, tot la 100 locuitori unguri să se 
vină 10 Germani, HI Slovaci, 8 Români, 6 
Croaţi, 4 Sârbi şi 2 Ruteni. In nouile lor colonii 
naţionalităţile transcolonizate îş vor putea în­
fiinţa comunităţi bisericeşti, dar nu vor avea 
dreptul de a-şi înfiinţa şcoli, deoarece în vii­
tor acest drept îl va avea numai statul singur; 
naţionalităţile vor trebui să-si trimeată copiii 
la una din şcolile publice din comuna respec­
tivă.
Iată un tablou statistic după comitate (ju­
deţe) al populaţiei ce urmează a fi colonizată:










































Kisírna, Ujhely, Vág- 
Nyitra (Neutra):























Totalitatea sufletelor în mii 

































































Bozovici, Iam 30 35 —




















Kőszeg, Muraszombat 18 33 —.











24Delnice, Novi-Cirkvenice 22 —
Susak, Süni 32 47 132
Llka-Krbava:
Donyilupni 3e 26 —
Korenitza, Oratzai 36 32 —«-







Rum a 45 —-
Sémiin 37
149Zupanjc 35
31 comitate (judele), 97 cercuri (districte), 2 rail.
900.000 suflete.
Iată rezultatul: 2 milioane 900 mii de su­
flete de ale naţionalităţilor trebue icuite in 
populaţia maghiară de 7 milioane mai îndepăr­
tată de frontierele tării, în comitatele urmă­
toare: Abaujtorna, Bichiş, Rorşod, Ceiiad, Dion- 
grad, Strigoniu, Alba, Gomor, Gyor, llajdu, 
rieveş, Hont, Jâsznagykun, Komărom, No- 
grad, Festa, Somogy, Şopron, Szabolcs, Tolna 
şi Vespriin.
Transcolonizarea se va face după următoa­
rele principii:
1. In regiunile dela frontiere va fi coloni­
zată numai populaţie pour sang maghiar, ade­
că familii, în cari soţul şi femeia sunt de ori­
gină pour sang maghiar.
2. Grănicerii vor fi supuşi disciplinei mili­
tare; în cazuri de transgresiuni şi delicte vor 
fi traşi la răspundere de către tribunalul mi­
litar.
3. Proprietatea lor, pe care au primit o 
dela stat, trece dela tată la fiu, dar ea nu poate 
fi îngreuiată de datorii şi nici nu poate ii în­
străinată {?),
Por , iu transcolonizatâ numai în parte va 
fi, f;. locuită de grăniceri, dar pentru a
s' nilarea comitatelor (judeţelor)
•alitâti, vor fi readuşi în patrie 
străinătate cari apoi pe lângă 
uvorabiie de colonizare vor îi co- 
localităti'e naţionalităţilor transco- 
. In străinătate trăiesc în prezent vre-o 
ni Maghiari, adecă lU parte a populaţiei 
.rebuie transcolonizată.
Din consideraţiuni militare (strategice) să 
ne fortificăm frontierele întocmai cum se obici- 
nueşte aceasta a se face cu fortăreţele: cu suo- 
minări. garduri de sârmă, aşezarea unui imens
Vineri, 14 Ianuarie 1916.
număr de tunuri şi sentinele permanente. Sen­
tinelele îşi vor avea locuinţa acolo la frontiere, 
în căsulii construite de dânsele, aşezate în 
tranşee la distantă de câte 1 klm. una de alta. 
Fiecare atare căsulie ar încăpea câte 20 sol­
daţi, din cari jumătate ar fi permanent în ser­
viciu şi la distanţe de 100 metri unii de alţii 
ziua-noaptea ar face pază frontierelor. In con­
secinţă în acest scop am avea trebuinţă de 75 
mii soldaţi, dar în schimb am avea o apărare 
ideală la frontiere. Soldaţii ar fi schimbaţi tot 
la 14 zile, respective ar fi trimişi tot în alte 
regiuni pentru ca în felul acesta fiecare soldat 
să aibă o deplină orientare în oricare regiune.
Luând contingentul de pace al armatei mo­
narhiei ca bază de computare, fiecare om în 
fiecare an ar ajunge de 2 ori în serviciu, în 
timpul serviciului de 3 ani fiecine ar ajunge de 
6 ori în serviciu de pază.
Că ce scopuri secundare ar mai servi această 
ideală apărare a frontierelor, voiu arăta acea­
sta numai în treacăt. Scopul principal: liniştea 
neturburată a populaţiei tarei ar fi asigurată 
pe deplin, întrucât nu ar mai exista teama unei 
invazii prin surprindere. Disonanţa, care — e 
regretabil — mai există şi azi între naţionali­
tăţi, fiind în permanent contact şi servind ace- 
luiaş scop comun, pe încetul s’ar contopi în cea 
mai pacinică armonie, ba mai mult, înrudirea 
rasselor prin căsătorii va servi şi scopuri eu- 
geuetice.s’ar produce o împrospetare a sângelui 
şi s a r  promova reînoirea rassei. Porturile (co­
stumele) naţionalităţilor, datinele acestora ce-i 
drept pe încetul vor dispare, dar le-ar lua locul 
ştiinţa şi cultura, care prin puterea lor înălţă­
toare şi aducătoare de folos şi asigurătoarea 
de câştig şi a unei vieţi tihnite şi fericită, în cu­
rând ar face să se uite alipirea pioasă fată de 
datinele şi traditiunile naţionaliste.
Bodnár János.




Mercuri înainte de Crăciun în 23 Dec. 
st. v. a fost înmormântat ta Beiuş eroul ro­
mân Io an Petra locotenent. Discursul dlui C. 
Pavcl rostit la acest trist prilej îl dăm la 
acest loc în întregime.
Jalnici ascultători,
Intr’o Duminecă, chiar pe revărsatul zorilor, 
sunară goarnele de chemare la arme. Din desimea 
codrilor, din munţii şi văile, din poenele şi lun­
cile noastre un lung şi larg şireag de voinici porni 
la tară în jos şi de acolo mai departe pe câmpul de 
luptă. In patru colturi ale lumii, unde astăzi se mă­
soară istoria de ieri şi istoria de mâne a omenirii, 
ei îşi apară cu neîntrecută vitejie pământul stră­
moşesc şi înaltul tron, răzimat în zile grele pe tu­
na şi credinţa noastră şi a tuturor întru toate 
prea supuşilor cetăţeni.
In Dumineca aceea ai plecat şi tu — scumpul 
nostru erou, loan Petra, — şi cu tine se duse toată 
floarea tinerimii noastre din acest oraş. — V’au 
petrecut dragostea prietenilor, lacrimile maicelor 
şi vorbele înţelepte ale bătrânilor. Faptele cele 
mari ies din avântul tineretelor şi înţelepciunea 
bătrânelelor pentru că „sfatul copt de bătrâni 
coapte lucruri adaoge” (N. Costin).
Cu inima înduioşată, dar cu mândrie priveam 
la voi, garanta trainică şi nescăzută a zilelor noa­
stre de mâne.
- t ^  trecut un an şi jumătate. De .atunci o lume 
nureagă se zvârcoleşte în sânge. Şi în restimpul 
acesta codrii noştri înc’odată mai dovediră, că 
o.iCa m trecut au fost leagănul, unde s’a î.nchiegat 
funta noastră, şi astăzi tot ei sunt punctul, de unde 
pleaca in toate părţile energia şi vitejia cunosCJ-ită 
şi recunoscută a neamului românesc.
Tu azi te-ai reîntors acasă. Reîntoarcerea ta 
se întâmplă aşa, cum ştiam cu toţi, că are să fie: 
cinstită şi grăitoare de eroismul cu care ti-ai fă­
cut datoria. — Intre noroc şi nenoroc noi muri­
torii nu putem alege. Intre moarte şi viată, tu, 
om al datorintelor n’ai ales. Jurământul jurat în 
fata primejdiei l'ai pecetluit cu moarte de erou.
Jalnici ascultători. Viaţa eroului delà Ryma-
„R O M Â N U L”
nov ne este cu mult mai bine cunoscută, decât să 
fie trebuinţă, ca eu să insist mai dinadinsul asu­
pra ei. Activitatea lui socială, zelul şi priceperea 
lui de oficiant la intstitutul nostru de bani, au lă­
sat urme cu mult mai adânci decât cum ar fi acele 
pe cari vi le-aş putea eu reliefa în câteva clipe. — 
Figura lui simpatică şi modestă, — tânărul închi­
puit şi buimac de azi, mâne-i bărbatul pierdut 
pentru societate, — fata lui rumenă ca floarea mă­
rului, par’că o vedem şi acum; vorba lui aşezată, 
cuminte şi prietenoasă par’că o auzim şi astăzi la 
toate întâlnirile şi sfătuirile noastre. încolo acelaş 
leagăn într’o casă ţărănească din Ardeal, aceleaşi 
şcoli şi aceeaş slujbă românească, la cari se pe- 
rândă aproape toţi cărturarii noştri de dincoaci. 
Ranguri şi titluri n’am de înregistrat.
Dacă însă mă gândesc la loan Petra — omul; 
— dacă îmi reamintesc viata lui făcută din muncă 
şi datorinţă; dacă privesc la tipul adevărat al tâ­
nărului român, ieşit în viată fără altă moştenire 
decât cu aceea pe care ţi-o poate da acest neam: 
sârguinţa şi purtarea, ieşit în viaţă fără sprijin, 
sărac, dar cu suflet bogat, cu voinţă tare şi inima 
caldă de idealist; dacă mă gândesc la bărbatul cu 
rosturi mai superioare, decât cele pe cari le poţi 
plăti la prima lunii; dacă mă gândesc la omul care 
deja în sine a fost cineva şi nu numai în umbra 
răcoritoare a altora; dacă consider omul ce n’a 
bătătorit ulicioarele lăturalnice şi umilitoare ale 
•ăpătuirii, ci a umblat totdeauna pe drum drept şi 
dacă la toate aceste calităţi, ce ni se desfăşoară 
n accepţie adevărată a cuvântului, mai adaog 
dragostea lui pentru casa Domnului, îndemnările 
lui literare şi însufleţirea lui pentru frumosul ar­
tistic: atunci — I. A. — sicriul acesta ascunde 
în sine o valoare morală şi o viaţă cu dimenziuni 
frumoase şi aspecte mai superioare. — Şi viaţa 
aceasta ne-a fost dragă şi nouă, oamenilor şi prie­
tenilor lui şi a fost plăcută şi înaintea Iui Dumne­
zeu, pentrucă a fost aşa cum a vrut ziditorul no­
stru să fie omul: din trup şi din suflet, din materie 
şi din spirit. N’a fost numai lut ci şi suflet, iar su­
fletul̂  acesta a avut o viată aparte de trup. A avut 
mişcări şi emoţii, dureri şi bucurii nădejdi şi as­
piraţii, a avut un ideal şi s’a stins cu arma în 
mână.
Idealistul, omul de inimă, împreună două lumi 
m fiinţa sa; mia superioară şi alta inferioară. îm­
preună razele luminii şi ale căldurii dumnezeeşti 
cu glia de care este legat prin legătura mate­
rială a trupului. Despre aceşti oameni a zis ma­
rele apostol al neamurilor, că-s biserica Spiritului 
sfânt.
Dacă tu eşti numai lut şi buzunar, atunci nu-i 
înţelegi şi nu ţi-e dat să străbaţi în gândurile, 
durerile şi în tainele chemării, pe care le-a încre­
dinţat-o Dumnezeu în lumea aceasta. Tu nu în­
ţelegi cum se poate, că în vreme ce tu te iteşti şi 
prăpădeşti după avere, sau mai degrabă, după câ­
ştigul fără muncă, ei, muncitori fără odihnă, se 
mulţumesc cu un codru de pâne pentru ziua de 
mâne. Tu nu înţelegi cum se face, că într’o bună 
dimineaţă şi această pâne ţi-o dau ţie şi ei pleacă 
părăsind toată tihna acestei vieţi pentru mărirea 
şi luminarea neamului lor, pentru un bacii, pentru 
o insectă veninoasă, pentru o insulă decurând des­
coperită, pentru studiarea unei limbi, pentru polul 
nordic, pentru o carte sau pentru o sabie şi mun­
cesc şi luptă până la sublimul act al jertfirei de 
sine.
Groapa prea de vreme deschisă a eroului dela 
Rymanov ne spune, că fără faptele idealismului 
nu-i viaţă şi fără jertfe nu se dau lupte. Şi la te­
melia acestor jertfe lucră marea putere a idealu­
lui. Idealul dă miez vieţii noastre. Idealul în viaţa 
unui om, precum şi în cea a unui popor, e ca şi 
sângele în vine, dacă îţi lipseşte, tu mori, tu eşti 
un mort viu, un individ sau un neam fără rost.
Apoteoza eroică a idealului şi a datorinţelor, 
pecetluirea acestora cu preţul vieţii noastre nu se 
poate face ne temeiul muli trimbiţatei morale con­
venţionale sau filosofice cu multe emancipări dar 
în aceeaş vreme cu şi mai multe robiri patimilor 
şi instinctelor ce nu cunosc frâu şi abnegaţie.
Viaţa — Jalnici ascultători — nicicând şi ni- 
căiri nu s’a prea grăbit şi nu se grăbeşte nici a- 
stăzi, să-ţi deie tot ceea ce ţi-a făgăduit. Urmează, 
W  nici idealul datorintelor noastre nu-! putem 
râ’̂ ima de vorbele oamenilor nici de morala con­
venţională — sau mai bine zis, morala minciunilor 
convenţionale, — care ne ia totul şi în schimb nu 
ne dă n îMc. Idealul luptelor şi al frământărilor, 
idealul dan^ulor noastre către neam şi pământul 
sfânt ai patn'eh avem să-l fixăm în sfere mai su­
perioare, unde nu străbat interesele şi considera­
ţiile personale şi egoiste, nici tertipurile ome­
neşti.
Şi acest punct fix nu-1 aflăm decât numai în 
morala creştină, în morala Mântuitorului nostru 
Isus Hristos, care singur ~ nutut zice despre sine: 
„Eu sunt adevărul, calea şi viata”.
Această morală este isvorul din care, în scur­
gerea a 19 veacuri, au ieşit toţi martirii şi eroii, 
nu numai ceia ai bisericii, ci şi ai ştiinţelor, arte­
lor, cu un cuvânt ai adevăratei propăşiri şi culturi 
omeneşti.
Nimc nu poate fi erou fără virtuţile propovă­
duite de Cela ce şi-a pus viaţa pentru ceea ce a 
făcut şi a învăţat. Aceste virtuţi însă nu se pot 
altoi în principii păgâne.
Vă întreb — jalnici ascultători — ce contra­
valoare îmi poate da mie lumea aceasta pentru 
jertfirea vieţii mele. Cine-i în măsură să răsplă­
tească suferinţele şi zilele fără pâne şi nopţile fără 
hodină ale eroilor noştri. Nime, numai singur su­
premul Judecător al dreptăţii eterne. Numai Acela 
ce într’o clipeală neamuri ridică şi neamuri pră­
buşeşte, numai Acela care „celor ce în cele bune 
sunt statornici du mărire, cinste şi nemurire, ca 
să strălucească ca soarele”, numai Acela care sin­
gur p.iaie zice: „Ochii mei spre neamuri privesc”. 
(Ps. LXV 17).
Şi nicicând inimile nu s’au ridicat cu mai multă 
căldură şi nădejde spre ceriuri ca în întunerecul 
ce s’a făcut zilele aceste aici pe pământ.
O lume întreagă se doreşte azi din haos la 
pace şi lumină, din mijlocul atâtor răutăţi la căl­
dură şi bunătate şi milioane se îndreaptă în toată 
umilinţa şi neputinţa firii şi a minţii omeneşti că­
tre Părintele vieţii şi isvorul păcii plângând cu 
psalmistul: „Făcutu-s’au lacrimile mele mie pâne 
ziua şi noaptea când ml se zicea, unde este Dum- 
nezeul tău”.
Răsboiul aşa dară — jalnici ascultători — nu 
numai distruge ci şi clădeşte, ridică şi desfăşoară 
în toată mărimea lor atâtea frumuseţi ale sufle­
tului omenesc manifeste-se acele fie în apropierea 
inimilor de Dumnezeu şi în faptele milei creştineşti 
pentru cei părăsiţi, fie în eroica jertfire a vieţii 
pentru credinţa jurată împăratului şi pentru limba, 
legea şi moşia noastră.
Şi în această vâltoare apocaliptică poporul ro­
mânesc, ca întotdeauna, şi de astădată a dat do­
vada unor orientări superioare, a dat dovadă de 
multă răbdare, de puternic şi neasămuit senti­
ment de datorinţă, de un nebiruit idealism. Toate 
aceste virtuţi şi podoabe ale sufletului nostru s’au 
manifestat în avântul celui mai strălucit Vroism 
de care s’a pomenit vre-odată.
Cu câtă mândrie citeam, cum martirii de ieri ai 
pânii — azi sunt eroii celor mai înfricoşate opera­
ţiuni militare. — Şi dacă răsboaiele sunt focuri, 
la cari se văd virtuţile ori păcatele popoarelor, 
răsboiul acesta învederează în faţa lumii întregi 
puterea de viaţă şi rostul istoric al poporului ro­
mânesc.
Virtutea noastră militară şi credinţa în Dum­
nezeu ne-au ajutat, ca crucea durerilor noastre 
de veacuri s’o purtăm cu dârză resemnare, dar 
cu nădejde în ziua de mâne. — „A fost Dumnezeu 
cu noi pentrucă noi am fost cu El” (Coşbuc) şi El 
ne-a scos astăzi mai în faţa istoriei, unde plecaţi 
înaintea mărimii Tale, Doamne, cerem şi ne ru­
găm, ca credinţa jertfele şi tăria braţelor noastre 
să ne fie nouă scut şi lege dreaptă.
Dela 'T"-~ Doamne, aşteptăm răsplata erois­
mului nostru şi a sângelui vărsat, ca întru ale 
noastre să fie şi să se împlinească voia Ta. — Şi 
de aceea nici în preajma acestor oseminte fără 
vi Aţă noi n’am venit să plângem. Nu plângem 
pentru că tu, scumpul nostru erou, n’ai murit. Mor 
aceia cari mor acasă, în palate sau în colibe, în 
târg ori la moară; mor aceia cari mor în crâşme 
ori în temniţe. Eroul nu moare. El se jertfeşte. 
Eroii sunt morţii fără moarte.
Mândrie şi tărie să fie în doliul nostru. Şi 
dragostea ce nu înceată niciodată, să păstreze vie 
şi neatinsă amintirea eroului dela Rymanow.
Vineri, 14 Ianuarie 1916. „R O M Â N I) L"
Comanlcate oficiale
d e s p r e  p e r s u l  r ^ s f i e lu f i iL
Biroul telegrafic ungar ne trimite scpre publicare 
următoarele telegrame oficiale:
Icuze împotriva şefului
statuiui m aj or.
— Şedinţa eamerii ungare. —
Budapesta, 12 Ianuarie. — Se comunieă delş cartierul 
general:
Pe frontul rus: In hotarul Basarabiei s’au dat ieri 
'lupte desperate. După amiaz.1, duşmanul a început 
ploaia focurilor de artilerie împotriva poziţiilor noastre. 
Trei ore în urmă au pornit cel dintâi atac infanteristic, 
prin care coloane întregi au încercat de cinci ori suc­
cesive şi seara la 10 ore a şasea oară să năvălească 
in tranşeele noastre. Toate încercările le-au fost zadar­
nice. Cu sprijinul activităţii admirabile a artileriei, bra­
vele noastre trupe au respins toate atacurile. Retra­
gerea duşmanului s’a făcut în mare neorânduială, a- 
vând pierderi considerabile. In faţa unui sectore al 
nostru zac 800 cadavre ruseşti. S’au distins în deo­
sebi regimentele de infanterie Nr. 93 din Moravia de 
nord şi cele de honvezi Nr. 30 şi 37. La nordost s’au 
dat ciocniri în unele puncte.
Pe frontul italian: Situaţia e invariabilă. Pe sec- 
torele dela Riva, Flitsch şi Tolmein, precum şi în faţa 
capului de pod deia (loriţa, activitatea artileriei a fost 
ceva mai potenţată. In sudul capului de pod dela Tol- 
mein am respins o încercare de atac duşman. Pe sec- 
torelc dela Qoriţa aviatorii noştri au aruncat bombe pe 
lagărele italiene.
Pe frontul sudosiic: Atacurile noastre împotriva Mun- 
tenegrului înaintează cu succes. Un batalion al nostru 
a ocupat prin lupte înălţimile vestice şi nordvestice dela 
Vrahovaţ cari sunt în stăpânirea noastră. Trupele noastre 
direcţionate spre Grahovo, după lupte de 70 de cea­
suri, au ocupat piscurile de stâncă situate la sudost şi 
nordvest dela satul acesta. Nrul mitralierelor luate îm­
preună cu cele de ieri se urcă Ia 42. In sectorele nord- 
ostic din Muntenegru, am ocupat cu asalt şi înălţimile 
din sudul Beranei. Trupele austro-ungare în alianţă cu 
cele albaneze, au gonit şi ultimele resturi ale trupelor 
sârbeşti ce se găseau la Dugain spre vest de Ipek.
*
Berlin, 12 Ianuarie. — Se comunică dela marele 
cartier general:
Pe frontul occidental: In Champagne la nordost de 
Lesmenil, Francezii au atacat poziţiile noastre pe o 
extindere de 1000 metri. Focurile artileriei noastre au 
zădărnicit atacul. Duşmanul s’a retras cu grabă în tran­
şeele sale, şi din cauza împuşcăturilor noastre n’a mai 
repeţit vre-un atac. Un stabiliment de muniţii de pio- 
neri din sudul fortificaţiei dela Lille, a fost explodat 
ieri dimineaţă. Toate străzile învecinate au suferit mari 
stricăciuni. Până ieri seara s’au scos de sub ruine 70 
morţi şi 40 grav răniţi. Populaţia oraşului crede că 
dezastrul este opera Englezilor. Drapelele cruce! roşii 
dispărute timpul din urmă din apropierea gărei din 
Soison, cu ocazia bombardării de ieri a nouilor stabili­
mente ale căii ferate au fost arborate clin nou.
Pe frontul oriental: Un atac rusesc dela Tennefeld 
la sudvest de IIIux, s’a zădărnicit în faţa poziţiei noa­
stre. La nord dela Cociuchnovska, o trupă izolată a 
respins avantgarde ruseşti.
Pe frontul din Balcani: Nici un eveniment.
*
Evenimente marine: In după amiaza zilei de 14 c. 
în Rimini o diviziune a aeroplanelor noastre a bombar­
dat cu mult succes fabricile de gloanţe de puşcă, sta­
ţiunea drumului de fer şl tunurile menite să împrăştie 
aeroplanele. Cu toată violenţa focurilor obuzierelor duş­
mane toate aparatele noastre s’au reîntors teafăre.
rmşmşm
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PENTRU, JLBIIMUL DECO­
RAŢILOR ROMÉN!“
nu iiitaff să trimiteţi redacţiei 
„Românului" grabnic fotografiile 
vitejilor noştri şi informaţi i ti# ne­
cesare (locui naşterii, regimentul, - 
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Budapesta, 13 Ianuarie.
Camera ungară a votat ieri duipă discursu­
rile deputaţilor E. Brody şi B. Földes proiectul 
despre mijlocirea muncii.
A urmat apoi desbaterca proiectului despre 
receptiimw confesiunei mohamedáné, prezintă! 
eamerii de raportorul I. Pékár.
Amânându-se continuarea desbaterii pe şe­
dinţa viitoare s ’a trecut ia interpelaţii. Mini­
strul apărării tării Samud Hazai răspunde la 
interpelaţia deputatului loan Benedek în che­
stia denunţărilor. Ministrul declară eă a dat 
o ordinaţiune, ea denunţărilor anonime să nu 
li se mai dea nici o atenţie.
Deputatul I. Săghy adresează o interpelaţie 
ministrului de instrucţie Béla Jankovich, în 
chestia numirea profesorului Szekfii, care scri­
sese impios despre Rakoczy, ca docent la uni­
versitate. II întrebă pe ministru că va face uz 
de dreptul său să refuze numirea sau o va în­
tări?
Ministrul de instrucţie răspunde că nu i-au 
sosit actele privitoare la aceasta numire şi ast­
fel nu poate răspunde în merit,
A urmat interpelaţia semnificativă şi sen­
zaţională a deputatului Polónyi, care a ridicat 
din punct de vedere naţional maghiar acuze 
grave Ia adresa şefidui statului major, baronul 
Conrad de Hötzendorf. Deputatul Géza Polónyi 
a adresat guvernului o interpelaţie în chestia 
unei declaraţi uni a şefului statului major. Răs- 
boiiil mondial — spune Polónyi — a provocat 
mari prefaceri. S ’au dărâmat concepţii mondiale 
şi socialiştii luptă împreună cu monarhiştii în 
tranşee. Unicul odor al Maghiarilor e statul 
naţional maghiar. Interpelantul citeşte procla­
maţia regelui „Către popoarele mele!” în care 
Maghiarii sunt lăudaţi. Regele şi naţiunea se 
unesc în preseara marilor evenimente într’o 
sfântă unire iar în acelaş timp apare în zia­
rul militar german Rundschau declaraţia urmă­
toare a baronului Conrad de Hötzendorf. „Tra­
diţionalul spirit răsboinic încheagă popoarele, 
iar nu trezirea sentimentelor naţionale”.
E uimitor — continuă Polónyi -— că un sol­
dat care se învăleşte în loialitate faţă de îm­
părat se revoltă împotriva regelui constituţio­
nal al naţiunei maghiare. Regele a vorbit în 
proclamaţia sa din urmă despre statul maghiar, 
despre naţiunea maghiară. In momentele ace­
ste istorice un astfel de şef al statului major 
nu mai e potrivit .pentru conducere. Naţiunile 
cari duc azi lupta eu biruinţă nu sunt răs- 
boinicii contopiţi de secole.
S ’ar putea interpreta declaraţia lui Con­
rad, eă el e reprezentantul unui stat interna­
ţional, unui stat fără caracter naţional. Dar nu 
se poate susţinea interpretarea aceasta. Decla­
raţia şefului statului major e numai o reoglin- 
dare a tendinţelor centraliste. împotriva tendin­
ţelor centraliste din Austria, cari tot mai mult 
şi mai mult se întăresc, trebuie să ne unim pute­
rile, deoarece altcum vom fi prea slabi faţă cu 
pericolul ce ne ameninţă.
Conrad a destinat şi gloatele pentru linia 
de foc. Trebuie să ne îngrijim de o completare, 
deoarece sfârşitul va fi nimicirea naţiunei. La 
noi au fost înrolaţi glotaşii din clasa B) în pro­
cent foarte mare. Pe Doberdo sângerează fe­
ciorii de pe Hortobágy şi din Seghedim, cfi 
vreme glotaşii din Austria păzesc poduri, V 
pelantul spune că în timpul grevelor din 
Conrad a lăsat să se puşte în două rând 
pra poporului. Şeful statului major 
un bărbat maghiar lângă sine şi din 
lui se evidenţiază tendinţe pan-mc 
pe visătorii pan monarh işti Tisza su ,-a ; 
mis în casa de nebuni. Comand ;c
a adus la cunoştinţă autor’ su­
perioare, ca să nu laude nare,
deoarece prin aceast: rău în
Austria. Autorităţile ; au mai
fost făcute atenb i  urăsc pe
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Germani. Aceasta nu-i adevărat, maghiarimeaj 
urăşte numai „soldatesca” austriacă. II inter­
pelează pe primul ministru deoarece declaraţiile 
lui Conrad periclitează existenţa şi întărirea 
statului national maghiar şi îl întreabă dacă e 
aplicat să facă paşii necesari pentru înlăturarea 
acestor pericole şi să orienteze camera des­
pre paşii făcuţi.
Primul ministru contele Ştefan Tisza răs­
punde imediat la interpelaţia deputatului Po­
lônyi. întreabă camera, că judecă oare de 
demnă aceasta interpelaţie de momentul istoric, 
de Inaţiujnca maghiară? Momentul .acesta, în 
care (progresăm pe calea biruinţelor, când 
soldaţii noştri luptă în armonie de sentimente, 
nu e potrivit ca să vorbim de „soldatesca” au­
striacă. Primul ministru recunoaşte că comi- 
siiunile. n’au procedat la asentarea celor de 
43—50 ani cu temeinicia cuvenită, dar chiar 
din cauza aceasta s ’au ordonat în unele locuri 
noui asentări. Se pun străduinţe, ca sarcinile 
militare să fie purtate praportionat de ambele 
state. Monarhia, fin f e priveşte formaţiunile 
de rezervă a fost în desavantaj faţă de celelalte 
partide beligerante, ministrului apărării tării i-a 
reuşit însă să completeze aceste lacune cu for­
maţiuni din glotaşi. Primul ministru jdeciară 
că trebuie să protesteze dela acest loc împo­
triva insimuatiilor otrăvitoare.
In ce priveşte declaraţiile incriminate ale ba­
ronului Conrad, primul ministru spune, că cu­
vântul german „naţional” se poate traduce în 
ungureşte şi cu „naţiune” şi cu „naţionalitate”. 
Baronul Conrad nu zice că „sentimentul na­
tional e păgubitor” ci că înainte de toate e deş- 
voltarea armatei. jj ..„y'tj
Mie îmi este mai scump — a spus contele 
Tisza — sentimental naţional.
Polônyi — continuă primul ministru — a 
cetit pasagii din o broşură fără importanţă des­
pre şeful statului major, când acesta stă departe 
de politică. Pe câmpul de răsboiu toate merg 
bine, mulţumită soldaţilor şi distinselor 
calităţi ale baronului Conrad. Şeful 
statului major vorbeşte despre agitaţia naţio­
nalistă, iar nu naţională a spiritelor, iar din 
părerea lui individuală nu se poate conclude 
la tendinţe, cari s’ar îndrepta împotriva statu­
lui naţional maghiar. Primul ministru nu vede 
în activitatea baronului Conrad nici urma vre­
unei tendinţe împotriva căreia ar trebui să se 
ia o atitudine. Răspunde la interpelaţia deputa­
tului Polônyi, că nevăzând nici un pericol, crede 
superfluu a lua dispoziţii.
Polônyi (face observaţia la răspunsul pri­
mului ministru că adecă pe centralişti numai 
primul ministru îi poate ataca, iar altora nu 
le este .permis aceasta. Nn ia la cunoştinţă răs­
punsul, pe care însă camera îl primeşte.
Deputatul Q. Szmrecsânyi adresează o in­
terpelaţie primului ministru, spunând că gu­
vernul austriac tui împiedecă agitaţiunile anti- 
maghiare şi din acest fapt interpelantul con­
clude că guvernul austriac nu simpatizează cu 
aceste agitaţiuni. In teritoriile sârbeşti ocupate 
interesele maghiare an fost desconsiderate. La 
inaugurarea podului Belgrad-Zimony n a  fost 
arborai nici un steag cu culorile maghiare. In­
terpelând 1 a aflat din sursă, se poate spune, 
semiof că se intenţionează înfiinţarea unui 
pulcr dslav pentru contracararea ten-
dint ••
ntele Tisza răspunzând
. dp H. FRî j ut ofe-cto tir
„araţiile lui în aceasta 
a scopurilor mari. Spune 
ca în acest fel a astorfel de 
,i timp de răsboiu e un lucru nepre- 
Datele deputatului Szmrecsânyi nu co- 
n întru toate realităţii. Chestia steagu- 
se va rezolvi de urgentă în înţelegere cu 
nistrul de răsboiu şi în înţelesul dispoziţiilor 
cuprinse în ordinul de zi al iM. Sale. Legea res­
pectivă va intra imediat în vigoare. Defectele 
administraţiei de pe teritorul sârbesc se vot 
elimina ;şi când ţ a  fi terminată organizaţia 
administrativă aceasta va corăspunde intere­
selor maghiare. In guvernul administrativ ui 
teritoriilor sârbeşti ocupate îşi va ocum locul 
un probat bărbat de stat maghiar.
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Deputatul Szmrecsânyi nu ia la cunoştinţă 
răspunsul primului ministru, camera Si pri­
meşte însă.
La interpelaţia deputatului frey  în chestia 
achiziţionării. petrii vânate, ministrul de agri­
cultură Bmeric Ghillanyi răspunde că se va 
îngrji de o cantitate îndestulitoare a  trebuin­
ţelor.
Amânându-se celelalte interpelaţii pe şedinţa 
viitoare, şedinţa s ’a terminat la orele 5 şi ju­
mătate.
Blocarea generală a coastelor 
greceşti iminentă.
Soldaţii greci cer răsboiu. — Oermania va 
ocupa Valona şi Durazzo. — Starea de asediu 
in Atena şi Pireu. — Notificarea blocadei imi­
nentă. — Francezii au ocupat insula Corfu.
Arad, 13 Ianuarie.
Corespondentul lui Daliy Mail scrie din 
Atena că regimente greceşti din Cavaila s’an 
icvoltat cerând ca să fie trimise la răsboiu 
sau să se ordoneze demobilizarea.
Lupte de guerilă în Polesia.
Viena. — Lui „Zeit” i se anunţă din Stock- 
holm: In cea mai întinsă şi mai interesantă pă­
dure seculară a Europei a început să se des­
făşoare un deosebit sistem de luptă, care pe 
cât e de original, pe atât e de periculos pentru 
cei cari aplică. In intensele mlaştine ale Pole- 
sici, în care nu se găsesc nici şosele, nici alte 
căi şi în cari locuiesc oameni, cari deabia au 
atingere cu lumea, s’au început lupte de gue­
rilă. Unele ţinuturi ale Polesiei sunt accesibile 
numai iarna, când nilaştinele sunt acoperite cu 
© scoarţă tare de ghia{ă, în alte ţinuturi iarăş 
tîşnesc isvoare calde cari împiedecă pe o în­
tindere mare îngheţul. Polesia are o întindere 
de 30,000 chilometri pătraţi cu lacuri uriaşe şi 
e strătăiată de râuri. Trupele pot înainta în 
aceste" ţinuturi numai în coloane foarte mici. 
Germanilor le-a reuşit să organizeze în aceste 
ţinuturi lupte de guerilă în aşa fel, că cu toată 
rezistenta şi apărarea viguroasă a Ruşilor, s’au 
putut întări. Cu mult succes a fost întrebuin­
ţate aci detaşamente de cavalerie, cari fac nă­
văliri de surprindere. Ruşii, de sine înţeles, s’au 
acomodat curând acestui sistem de luptă şi şi 
ei întreprind atacuri de surprindere.
in Atena, soldaţii provocaţi să-şi exer- 
cieze dreptul de vot la alegerile parlamen­
tare, au răspuns ofiţerilor:
„A'oi voim să votăm numai cu arma!
Pressa grecească se ocupă amănunţii cu 
eventualitatea, că Înţelegerea va îndepărta au­
torităţile greceşti din Salonic. Pressa înţele­
gerii declară că această măsură ar fi numai 
temporară şi se va aplica numai în cazul, când 
duşmanul ar trece frontiera greco-macedonea- 
nă. Prin aceasta nu se intenţionează o violare 
a suveranităţii greceşti. Ziarele greceşti scriu 
că nici puterile centrale şi nici Bulgaria nu atacă 
deocamdată Salonicul, ci părerea lor e că Ger­
mania va desfăşura acum o acţiune împotriva 
Albaniei cu scopul ca să ocupe Valona şi Du­
razzo, din cari să facă baze de operaţiune.
*
Corespondentul lui Le Temps anunţă din 
Salonic: In cercurile politice se vorbeşte, că gu­
vernul grec va cere imediat după deschiderea 
camerii votarea proiectului privitor la pro cla­
marea stării de asediu în Atena şi Pireu. Gu­
vernul voieşte prin această măsură să pună 
capăt eventualelor tulburări, cari s’ar provoca 
prin înaintarea armatei bulgare pe teritorul 
Macedoniei geoeşti. *
Tageszeitung e informat din Atena că noti­
ficarea bficioasă a blocării tuturor coastelor 
greceşti din partea puterilor Înţelegerii e imi­
nentă.
La Corfu a debarcat un detaşament fran­
cez, al cărui comamlant l-a provocat pe pre­
fect, ca să nu opună nici o rezistentă împotriva 
ocupării insulei. Detaşamentul a arborat stea­
gul francez şi a ocupat Achileonul, staţiunea 
telegrafică şl o cazarmă. Poliţiştii francezi so­
siţi la Corfu din Marseille, desvoltă o vie ac­
tivitate în oraş.
f  nimm „ » e i  m. j
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üti liifaţl să trimiteţi redacţiei „Ro- 
mânalui“ orice act, dovadă de vitelig 
săvârşită de eroii noştri.
Luptele din Champagne.
Ziirich. — Statul major francez a dat cu 
datul de 10 Ianuarie comunicatul dela vale:
Duşmanul a început atacul în Champagne 
întroducându-l cu bombe cari desvoltau gaz 
asfixiant. In cursul zilei şi azi noapte duşma­
nul a încercat să ne atace concetrat de 4 ori 
pe frontul de 8 chilometri dintre Courtnie şi 
Montetu (Le Mesnil). Focul nostru i-a rărit 
pretutindeni rândurile şi i-a oprit ofensiva.
Duşmanului i-a reuşit să se înstăpânească 
pe scurt timp în două puncte ale liniei noastre 
prime, dar prin un contraatac violent l’am 
respins de aci. Acum se mai găsesc numai două 
mici părţi de tranşee înaintate în stăpânirea 
duşmanului.
In 11 Ianuarie statul major francez a dat 
următorul comunicat oficial:
Acţiune artileristică pe întreg frontul 
Haute-Meuse. Tirul nostru îndreptat împotriva 
pozitiunilor duşmane din pădurea Chevaiier, a 
făcut spărturi în ele şi a prăbuşit multe tranşee.
in Champagne lupt . vinul ziua întreagă. 
Intreprînzânu contraatacuri am recucerit pe 
încetul aproape toate părţile de tranşee pier­
dute.
Se poate constata, că atacurile germane 
atât ce priveşte forţele utilizate, cât si mate­
rialul de răsboiu au fost considerabile, bine 
preparate şi aveau de scop atingerea unor 
mari succese, dar s’au terminat cu deplin eşec.
Din sursă sigură ştim, că a fost trimisă în 
luptă din partea duşmanului, într’un singur 
punct al frontului, o întreagă brigadă.
In sectorul dela Dixmuiden şi în părţile 
mai sudice ale frontului belgian o intensă ac­
tivitate artileristică.
21 noui corpuri de armată în 
Canada.
Berna — din Ottava se telegrafiază că mi­
nistrul de răsboiu Hughes, conform promisiu- 
nei primului ministru Borden prin care Canada 
va furniza o armată de 500.000 soldaţi, a a- 
mintat că în primăvară vor înfiinţa în Canada 
un nou efectiv de 21 corpuri de armată.
Chemarea ub arme a giotaşilor ruşi 
din străinătate.
Stockiiolm. — Cetăţenii ruşi din străinătate 
aparţinători contingentului de glotaşi, au fost 
anunţaţi din partea reprezentanţelor diploma­
tice ruseşti, să se prezinte imediat la regimen­
tele la cari aparţin. E vorba despre înrolaţii 
declaraţi apţi la asentările efeptuite de aceste 
autorităţi diplomatice.
Mari scandaluri în camera din 
Luxemburg.
Luxembwg. — La şedinţa de deschidere a 
camerei, guvernul şi-a anunţat alipirea fată de 
vechiul său pro'gram. Camera a luat ţinută o-
pozitiouară guvernului cu 27 fată de 25 voturi. 
Nainte de şedinţă, doi membri ai partidului de 
blocc au aruncat pe fereastră două fotoliuri mi­
nisteriale.
I N F O R M A Ţ I U N I .
Arad, 13 Ianuarie 1916.
Către abonaţii noştri.
Cu anul nou 1916 introducem o mică reformă 
in administrarea şi expediarea pe viitor a ziarului 
Românul. O reformă a cărei necesitate se siinţia 
demult şi credem că toţi stimaţii noştri abonaţi îi 
vor recunoaşte avantajiile atât pentru noi cât şi 
pentru ei.
Anunţăm că începând cu Anul Nou 1916 ziarul 
Românul nu va merge decât stimaţilor abonaţi ce 
au plătit înainte suma de abonament. Pe faşia de 
expediţie se va indica ziua până când le va merge 
ziarul. Restanţierii nu ver mai primi nici o zi zia­
rul, un uz internaţional de altfel, pe care, credem 
că a sosit timpul, să-l întrebuinţăm şi noi.
Totodată vestim că primim şi abonamente lu­
nare, dar pentru ca sistemul cel nou să-l putem 
practica fără mari dificultăţi, rugăm pe stimaţii 
noştri abonaţi să na uşureze munca excesivă de 
administraţie, făcând abonamente pe cel puţin trei 
luni înainte!
In credinţa că mica reformă introdusă va fi 
primită fără rezerve, şi nădăjduind că se va în­
mulţi numărul abonaţilor noştri, dorim tuturor ce­
lor în casele cărora intră Românul, An Nou fe­
ricit, An Nou plin de nădejde în înflorirea vieţii 
noastre naţionale...
Administraţia ziarului „ROMÂNUL”.
— Urăm An-nou fericit Intregei obşte ro­
mâneşti!
— Mâne, Vineri, fiind sărbătoare — Aim!- 
kOu, — numărul viitor al ziarului nostru va ti­
pare Duminecă dimineaţa.
AVIZ ABONAŢILOR ŞI CETITORILOR' 
NOŞTRI DIN ROMÂNIA. Aducem ia cunoş­
tinţa stimaţilor abonaţi şi cetitori ai noştri din 
România, că d. Gr. Dabija a încetat de a func­
ţiona ca reprezintant şi încassator în România 
ai foilor noastre „Românul’’ şi „Poporul Ro­
mân” din Arad. D, Gr. Dabija, prin urmare, nu 
mai este îndreptăţit a primi nici o suma, care 
ar fi menită pentru folie susamintite. fie ca 
abonament, ca piaţă de insertiuni ori aitfel de 
bem. Rugăm deci pe toti stimaţii noştri abo­
naţi din România, că întrucât s’ar sii restanţi 
cu piaţa abonamentului, acea restantă să bi- 
nevoiască a o achita fără amânare fie trimi­
ţând cn poşta direct aici, („Românul” — Arad, 
Strada Zrinyi Nr. 1 a) suma restantă, ori plă- 
(ifidu-o la adresa noului nostru reprezintant şi 
încassator, care este d. inginer loan Cornea cu 
domiciliul în Bucureşti (Strada Alex. Orescu 
Nr. 27), căci după anul nou vom fi necesitaţi a 
incassa abonamentele restante cin România 
invocând la caz de trebuinţă chiar şi ajutorul 
justiţiei. Rugăm totodată pc toţi abonaţii, prie- 
iisiii si binevoitorii noştri din România să dea 
iot concursul lor noului nostru reprezintant d. 
Ioan Cornea.
„PAGINI LITERARE” Nr. I, din motive de or­
din tehnic va apare nuiuai !a sfârşitul Iunei ianua­
rie. Hârtia de tipar Intre împrejurările de entăzi nu 
poate fi iiîerată cu promptitudinea din vremurile 
de pace. Maşinile pentru clişee, comandate de soc. 
„Concordia”, încă nu vor sosi până către sfâr­
şitul lunei. Dorini ca revista să conţină cât mai 
multe ilu.stratiu.ni actuale şi de interes public, 
ceeace nu se poate altfel, decât dacă stabilimen­
tul tipografic are un atelier propriu pentru pregă­
tirea clişeelor. Sperăm că jertfele materiale pe 
cari ie race soc. „Concordia” vor contribui, ca 
revista să se prezinte în mâniie cetitorilor ro­
mâni la nivelul revistelor din Apus.
Cât priveşte preţul revistei, rugăm ou. public 
sa mi mai trimită bani, până când, conform îm­
prejurărilor de iiotâzl, nu vom fixa abonamentul, 
care va fi cât se poate mal mic, ca revista să pă­
trundă în pături cât mai iargî,
Vineri, 14 Ianuarie 1916.
Expediţia Ford. Fostul secretar de stat, 
Bryan a renunţat categoric de a mai lua parte 
în expediţia lui Ford, în urma fiascului com­
plect al misiunei acesteia.
Nici la Stockholm expediţia Ford n’a avut 
I succese mai splendide decât în Cristiania. Zia­
rul Potitiken din Copenhaga le prepară o re- 
ceptiune. Societatea pentru pace si Asociatiu- 
nea femenină au hotărît să se abţină dela orice 
acţiune comună cu misiunea, urmând exem­
plul organizaţiei pacifiste norvegiene. Ministrul 
Statelor-Unite din Dania a refuzat să elibereze 
misionarilor paşapoarte pentru Germania.
Donatiunea lui Carnegie. Afară de 60 mi­
lioane dolari trimise pentru populaţia belgiană, 
arhimilionarul Carnegie a trimis fondului 
de ajutorare a prisonierilor de răsboiu belgieni 
din Germania o sumă care împărţită va remite 
fiecărui prisonier 50 franci.
Pentru Orfelinatul din Sibiiu am primit dela 
Următorii ca răscumpărarea felicitărilor de 
Anul nou:
Dr. Teodor Burdan, adv. Boroşineu 10 cor., 
Emil Patachi, preot gr. cat. Esteni 10 cor., Iu­
stin lancu, preot Otiaca 20 cor., Gheorghe Tu- 
ricu, preot Otiaca 5 cor., Avram Corcea, preot 
Cuştei 10 cor., Toma Cocişiu, înv. Pănade 10 
cor., Leon Câmpean, calfă de cismar. Blaj 3 
cor., George Dudulescu, preot Miersig 10 cor. 
George Petroviciu, înv. dir. Nădlac 10 cor.
t  Aurelia Ispravnic n. Pantoş, după un morb 
scurt dar grav ,a decedat în 30 Decemvrie 
1915 (12 Ianuarie 1916), în etate de 27 ani. În­
mormântarea defunctei se va face în 2/15 Ia­
nuarie a. c. în cimiterul gr. or. român din Giu- 
lavărşand. — Odihnească în pace.
Pentru fondul ziariştilor români am primit 
dela următorii ca răscumpărare a felicitărilor de 
Anul nou:
Dr. Petru Penţia. adv. Panciova 6 cor., Dr. 
Aurel Novacu, adv. Biserica-albă 20 cor., Subl. 
Longin Blaga, Feldpost 45, 10 cor., Nicolae Si- 
| , sergent-major, Feldpost 45, 1.20 cor.
lânuri. D. Dimitrie Popovici preot în Cer- 
a trimis 25 cor. pentru soldaţii români in-
i ca răscumpărare a felicitărilor de Anul
D. Carol Henzel, director de mine, Roşia- 
montană a trimis 6 cor. pentru soldaţii români 
cari şi-au pierdut vederea şi 4 cor. pentru or­
fani soldaţilor români morţi pe câmpul de 
luptă, în loc de cunună pe mormântul neuita­
tului lui frate Emanuil Henzel din Roşia.
D. Dr. G. Plopu jude de curie Budapesta a 
trimis 2 cor. pentru soldaţii deveniţi orbi şi 2 
cor. pentru fondul ziariştilor.
D. Gavril Plopu, Curtici a trimis 2 cor. pen­
tru soldaţii deveniţi orbi şi 2 cor. pentru fon- 
du ziariştilor români.
I). loan Biuchiciu din Pâncota a dăruit 25 
cor. pentru fondul de ajutor al orfanilor solda­
ţilor români căzuţi pe câmpul de luptă ca răs­
cumpărare a felicitărilor de Anul nou în amin­
tirea fieiertatei lui soţii Ileana Binchiciu născ. 
Dascăl.
D. Aurel Birou din Nerasolymos a trimis 
20 cor. pentru orfanii soldaţilor români ca răs- 
cumpăfSrea cununei neperitoare pe mormântul 
eroului Tiberiu Neda, fost primcontabil, stegar 
în rezervă, rănit în 3 rânduri (Serbia 1914, şi 
Italia 1915) şi mort în urma rănilor primite pe 
câmpul de luptă a Italiei.
D. Filip Leuca, preot în Pâncota a trimis 5 
cor. pentru orfanii soldaţilor români căzuţi în 
răsboiu şi 5 cor. petnru fondul ziariştilor ro­
mâni în loc de cunună pe mormântul fratelui 
lui bătrân Gheorghe Leuca, fost preot emerit 
în Mădrigeşti.
D. Emil Domide, Offiezierstellv. Feldpost 
j37 a trimis 10 cor. pentru orfanii soldaţilor ro­
mâni căzuţi pe câmpul de luptă în loc de cu­
nună pe mormântul copilaşului lui Oct. Do­
mide, mort în luna lui Oct. în etate de 2 ani.
D. Dr. Lazar Ghebeleş, advocat în Pecica 
a dăruit 10 cor. penfru soldaţii români deveniţi 
oibi pe câmpul de luptă, ca răscumpărare a fe­
licitărilor de Anul nou.
Mari mulţumiri!
PURCEI DE ZAHĂR „1916” pe anul nou 
românesc ofer onoraţilor mei muşterii pe lân­
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gă preturi moderate (dela 2—6 cor.) Primesc 
pregătirea a orice fel de prăjituri pentru dife­
rite ocazii. Ţin permanent prăjituri pentru ceaiu 
precum şi zaharicale fine.
Comandele pe cari ie rezolv urgent şi con- 
ştiintios, rog a se adresa COFETĂRIEI 
MATZKY-ARAD.
x Firma Buehsbaum és Társa aduce la cu­
noştinţa ou. dame că i-au sosit mult aşteptatele 
specialităţi de ghete „Bally”, înalte, brune, ba- 
garin şi jumătăţi de ghete foarte elegante.
Lugojan 5 - 3  cor. Dna Ecat Vatianu a mai dăruit ulte­
rior 8 cor. — Pe lista dnei Adriana Dr. Ispravnici Dr. 
Sever Ispravnic 10 cor. — Total 232—180 cor.
Din aceste sume detrăgându-se 6—6 cop, pentru 
tipărirea colectelor trimise, suma de 226 cori s’a îm­
părţit celor 3 spitale în majoritate româneşti, din Arad, 
174 cor. s’au predat dlui Const. Don, epltrop bisericesc, 
pentru comandarea îmbrăcămintelor copiilor săraci.
Arad, 3 Ianuarie 1916.
Aurelia Dr, Petran,
casiera Reuniunii.
x Pieptare (sweier) din păr de cămilă, pan­
taloni, velinţe, tricote, tricote de mătasă şi de 
hârtie, ciorapi de păr. mănuşi şi tot felul de 
obiecte pentru iarnă, pardesiuri de gumă, pă­
lării elegante, cravate, albituri etc., în asorti­
ment bogat, cu preţuri foarte ieftine în prăvă­
lia de modă pentru bărbaţi „Chic", Arad, bu­
levardul Andrăssy Nr. 16.
x Trăsuri pentru copii, scăunele pentru copii, 
jucării dela cele mai ieftine până la cele mai fine, 
apoi elegante reticule pentru dame, garnituri pen­
tru călătorie, maniciir şi garnituri de pieptare şi 
tot felul de cadouri, obiecte pentru soldaţi etc., 
asortiment foarte bogat la Hegedűs Gyula, Arad, 
bulevardul Andrăssy Nr. 16.
Cotilribuirl
penfru Crăciunul soldaţilor şi pentru îmbră- 
carea copiilor săraci.
Pe lista dnei Sofia Beleş 5—5 cor.; pe lista dnei Au­
rora Moldovan 10—10 cor.; Pe lista dnei Aurelia Dr. 
Robu, Baia de Criş 4—2 cor.; pe lista dnei Virginia Dr. 
llotăran, Siria 4 cor. Cornelia Ratiu 2 cor., Constantin 
Popa 1 cor., Dr. Aurel Popescu 2 cor., Ioan Hui 1 cor., 
Auerbach Béla 1 cor., Dr. Vajda Jakab 1 cor., Klein 
Mano 2 cor., Eichner László 2 cor., N. Lazarescu 1 cor., 
Blázs Paula 1 cor., Kajaba Tihamérué 2 cor., Draghina 
Mera 4 cor., Valéria Ghita 2 cor., Dimitrie Tămas 2 
cor., Sofia Secula 2 cor., Sofia Popovici 1 cor., Mihai 
Hui 4 cor., Mărioara Popovici 1 cor., (toti din Siria).
Pe lista dnei Eugenia Evutiâa 2 cor. Vioara Saviciu, 
Lipova 1 cor., Ligica Evuţian 1 cor., Librăria „Concor­
dia” Arad 2 cor. Pe lista dnei Maria Şerb 20—5 cor. 
Pe lista dnei E .E. Dr. Felea, Pecica: 2 cor. Anghelina 
Popescu 1 cor., Mărioara Dr. Ghebeleş 1 cor., Livia 
Dr. Ciaclan 2—2 cor.. Emilia Bodrogján l—l cor., A- 
driana Ciorogariu 1 cor.. Ana Novac 2—1 cor., Kripp 
Maria 6 cor., I. Ursu 2—1 cor., Z. Colcer 2 cor., (toti din 
Elena Alexa 1 cor. (toţi din Pecica).
Pe lista dnei Sofia V. Papp 10—5 cor. Pe lista dnei 
Constanta Lazar: Veti Micula Braşov 3—5 cor., Petru 
Marşeu Socodor 1—1 cor. Nicolae Crâşmar Burutea 
1—1 cor., Cornel Lazar Arad 3—3 cor., Onora Luca 2 
cor. Pe lista dnei Jovanca Dr. Nemet: Dr. Ioan Nemet 
‘1—6 cor. Pe lista dnei Cornelia Dr. Popa 5—5 cor. 
Pe lista dnei Aurelia Dr Petran 5—5 cor. Pe lista dnei 
Helena Goldiş 5—5 cor.
Pe lista dnei Ecaterina Văţianu: Văd. Sofia Ursu,
5 cor., Paşcu Ursu 3 cor., Corne! Miadin 2 cor., Văd. 
Hortensia Demult 2 cor., Ioan Nicorescu 2 cor., Schader 
Maria 6 cor., llie Ursu 2 cor., Z Colcer 2 cor., (toţi din 
Curtici), Livia Vaţianu 5 cor.
Pe lista dnei Lucia Dr. Stoinescu: 100 buc ţigarete, 
Mircea şi Delia Stoinescu 2—2 cor., Ileana Popa 1 cor., 
Kárpáti Giziké 2 cor., Szikiay Berta 2 cor., Pecsnik 
Rezsimé 2 cor., Maria Pacu 1 cor., Martics és Pák 4 
cor., Feszler Károiyné 2—2 cor., Petru Opre 2 cor., 
Traian Pacu 1 cor., Cornelia Pacu 2 cor., Alexandru, 
Eugen, Antiţa Pacu 3 cor.
Pe lista dnei Cornelia Dr. Iacob: 3—3 cor. Remus 
C. Moidovan 3—3 cor., Elena Dragoş 1—1 cor., I. B. 
Păcurarii;, Krn, 5—5 cor., Simonffy A.-né 1—1 cor., 
M. Novacu 3—1 cor. — Pe lista dnei Elena Moldovan:
1—1 cor., losiî Moldovan 1—1 cor., lulia Moldovan 
1—1 cor., Văd. Nicolae Ştefu 1—1 cor., Agentura prin­
cipală a „Băncii generale de asigurare” Sibiiu 5—5 cor. 
Pe lista dnei Aurelia Stan, Arad; 2—2 cor., Teodor 
Stan 2—2 cor., Sofia Popovici 1—1 cor., Georgiu Bra- 
gia 1—1 cor. - •  Pe lista dnei Florica Dr. Burdan, Bo- j 
roşineu: 5 cor., Dr. Silviu Păşcutiu, Boroşineu 5 cor. j 
Ioan Georgia, Boroşineu 4—2 cor., Văd. George ’■ . r
Boroşineu 4—4 cor., Simeon Buleu, Şomoşcheşi 
Maria Bălan, Boroşineu 2 cor., Teodor Heti? Bori . ..
1—1 cor., Dr. Teodor Burdan Boroşineu 5
Pe lista dnei Văd. Sidonia Mor;;; u: 2 < 
xandru Morarlu 2 cor., Miluţa Uitai ..
Viorel Morarlu 1 cor., Anghoia 
lista dnei Florica Popoviciu 5- 
Eugenia Dr. Pop 5—5 cor.
Bibliografie,
A apărut cea mai bună carte de rugăciuni,
întocmită de preotul Petru E. Papp. Ea se vinde în 
folosul şcoalei româneşti din Pocola, susţinută de 
ambele confesiuni.
Se extinde pe 280 pagini şi cuprinde tot ce e 
necesar pentru mângâierea sufletească a unui 
creştin. Un exemplar costă 1 cor. 20 fii. Se află 
de vânzare la Librăria Diecezană din Arad şi 
„Doina” în Beiuş.
Dr. Eracle Sierian: „Tout pour l’enfant”, co­
medie dramatică în trei acte, reprezintată întâia 
oară la Paris, pe scena Teatrului Antoine la 29 
Iunie 1913. Bucureşti, ediţia dela Revue Roumaine, 
1915.
A apărut ediRa ll-a, revăzută şi adaosă, din 
Dicţionarul de citate şi locuţiuni străine de B. Ma­
rian, cuprinzând citate din limbile: latină', greacă, 
franceză, germană, italiană şi engleză.
Această interesantă lucrare nu trebuie să lip­
sească nici unui om cult; ea foloseşte profesorilor, 
corpului didactic, advocaţilor, studenţilor, ofiţeri­
lor, clerului, elevilor şcoalelor secundare, etc.
Cartea se poate citi, de altfel, şi ca o culegere 
de cugetări, cuprinzând adevăruri eterne ce în­
ţelepciunea popoarelor şi aceea a scriitorilor au 
ştiut învestmânta în mod lapidar.
Ea se vinde cu 2 lei la toate librăriile din Ro­
mânia,
U l t i m a  o r a . *
REGELE NfCHITA INSU$ CONDUCE 
TRUPELE SALE.
Berlin. — „Berliner Zeitung am MHtag” a- 
nunţă din Salonic: Marea ofensivă austro-un- 
gară împotriva Mimenegrului s’a îceput în 7 
Iauarie. In luptele din urmă regele Nlchlta în- 
suş a condus trupele sale.
BULGARIA CERE GRECIEI SĂ-S PRECI­
ZEZE ATITUDINEA.
Sofia.N— In fata Salonicului continuă prepara­
tivele din partea ambelor partide. Grecii iu 
mare parte nu aprobă participarea Bulgariei la 
atacul împotriva Salonicului. Bulgarii sunt în­
grijoraţi în caz dacă Grecii totus ar ceda 
presiunei înţelegerii. Bulgarilor le-ar reclama 
în acest caz participarea la atacul împotriva 
Salonicului jertfe îngrozitoare. E justă deci în­
trebarea, că de ce să elibereze Bulgaria pe 
Grecia fără colaborarea acesteia. Punctul de 
vedere al Bulgariei e, ca să fie limpezită si­
tuaţia încă înainte de ce înţelegerea şl-ar lărgi 
pozlţiunile pe Vard'- încât contactul aliatului 
cu Grecii s’ar îtri \  E necesar deci ca 
Bulgaria să se * Aîinitlv cu Grecia.
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- 8—10 luni practică pe lângă toată 
.ziunea şi 80 de coroane lunar.
VIRGIL VLAD. 
farmacist.
J Va 2587-10  Gyulafehérvár.
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T u tu ror ştim , m ei oaspeţi. p reten i ş l 
cunoscuţi d in  A rad  şl p rovin cie  le doresc
an nou
Cofetăria M atzky.
T u tu ror m uşteriilor, p r ie ten ilo r şl 
cunoscuţilor le poftesc
an nou feric it!
lo a n  Ţ intea
comerciant, — Arad.
P rea  on ora ţilor m ei clienţi, p r ie ten i 
ş i cunoscuţi le doresc
an nou fe r ic it!
G e o r g e  Ş i m ă n d  *n , măcelar 
Arad, str. Aulich L. 16 (Casa proprie).
T u tu ror c lien ţilor n oştri rom ân i le 
p o fiim
an nou fe r ic it!
Buchsbaum  és Társa
prăvălie de ghete etc.
Arad, A hél Péter-u. 3. sz.
Tuturor ştim . m ei c lien ţi, p reten i şi 
cunoscuţi le poftesc
an nou fe ric it!
K i s s  A n d r á s
croitor de haine bărb. 
Arad, (Casa Victoriei).
T u tu ror c lien ţilo r  şi cunoscuţilor m ei 
rom ân i le p o f  eso
an nou feric it!
M okovitz  Zs. 
prăvălie de haine bărbăteşti 
Arad, palatul teatrului.
E sub tipar şi apare în 2—3 zile
Calendarul Diecezan
pe anul 1916 ediţia II. Cu numeroase ilu- 




Strada Deák Ferencz nr. 35.
C u m p ă r  f â n
curat şi uscat, dela orice gară, în stare 
nepresată, vânzătorul obligându-se să dea 
panza pentru acoperirea vagonului. Oferta 
sâ se trimeată Ia adresa KARNER EDE, 
Temesvár, str. Uri Nr. Í, depozit de 
(Ka 8561-8) ■ maşini agricole.
De vânzare.
Silvorium prefript 3 litre cu demi- 
jon Cor. 12 50.
Rachiu de prune 20% Cor. 130. 
Hectolitrul.
N u d  10 kg. prin postă Cor. 16.
Se capătă cu rambursă dela 
»PRUNA«
societate pe acţii industrială şi 
(Pr 2560 -  5) comercială. Marosiîlye.
« r c s c s t i i  eţsl n o u i  <dL«& v â n d u t ,
Adresaţivâ cu toată Încrederea ia proprie­
tarul de vii din Şiria (Világos) Petru Bene a, 
căci Vă trimite numai vinuri bune, curate şi pe 
‘ângâ preţurile cele mai moderate.
Vinuri vechi dîn anii 1913 -  1914 
Via alb — — — 140 115
RiZling — — -  1-50 1-20
Roşu de Mtniş — 180 1*30
Carfcenet — — 160 —
Vinuri non! dîn anul 1915.
Viu alb — — — — — —’88
Rizliug — — 90
Ş iilor — — —■ — — -  *96
Vinul ae expdiazâ ou rambursă dela éO 
itri în sus sub îngrijirea mea proprie.
Vaae dau împrumut pe timp de două iun
Pentru calitatea vinului garante*
*» 251*
propr. şi neg. de vinuri 
/***■„*3 «** fArad «*).
Ministerul Finanţelor.
0 îeetransa Gontafiilliâie! Generala a Sla- 
tuliil s| a Oaîorisi Publica, flaîaria Publica.
Nr. 150.472 din 16 Noemvrie 1915.
Publicaţiune.
A 20-a tragere la sorţi a titlurilor de 
rentă 4% araortibilă din 1905, împrumutul d8 
100.000.000 iei, se va efectua în ziua de 20 
Decemvrie 1915, / 2 Ianuarie 1916, ora 10 dimi­
neaţa, în sala specială a Ministerului de Finanţe, 
conform dispoaiţiunilor stabilite prin regula­
mentul publicat în Monitorul Oficial cu Nr. 245 
din 7 Februarie 1906.
La aceasta tragere se vor amortiza titluri 
pentru o valoare nominală de: 752 000 lei, în 
proporţia următoare :
27 titluri â 5.000 lei 135.000 lei.
90 „ * 2 500 „ 225.000 „
183 , „ 1.000 „ 188.000 „
408 i, „ 500 „ 204.000 .
713 titl. p. o valoare nomin. de: 752.000 lei.
Publicul este rugat a asista la tragere.
p. Directorul Contabilităţei Generale a Statului
şi al Datoriei Publice, r\ n  , ,’ D. Popovici
fa r m a c ia
ÍRPÁTI JÁNOS,
A R A D  ÎN co ltu l  pieţei bo
’ ROS BÉNI ŞI CĂLEI TI 











de amortizare pe proprietăţi:
pe 50 ani 586 )
„ 30 „ 677 curs 92
„ 35 „ 641 I
« o  i * ■ » «








Acoperirea trebuinţelor de 
cioccladă şi zaharicale pen­
tru preţuri de fabrică. :: ::
I n  d e p o z i t :  Kugler, Hei- 
ier, Ttirîh şi Manner. :: ::
GÁBOR M IKLÓS Arad,
Piaţa Andrássyt colţul „ Salacz uieza 
Telefon 1059. Telefon 1059.
(Ga 2270)
HrWBtärt ea wcdaila ce» *aaurp îs ezpotiite 4tt> «M ap em  in i89c
Tantteii Sa cispsis. -  Fana îs mm  se im teeniiu etepsia aun
Fitil Antanta Nsvotny, Ï T
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nonă, preenm la tui» irea do non a clo-1 
getelor stricate, spre facerea da clopote întregi, armonioase pe garanţie de mai' 
tnulţt ani provăznte cn adjustări de fier bătnt, construite aure a întoarce cu uşu­
rinţă în ori ce pa.te, îndată ce clopotele sunt, bătute de o Sature fiind astfel scu­
tite de crepare. — Sunt recomandate cu deosebire CLOPOTELE GĂDRITE, de 
dânsul inventate şi premiate în mai mu te rânduri, cad sunt provăznte în partea 
t, 'nperioară — ca violina — cu găuri e . figura S şi au un ton mai intedv mat 
»,da*no> urni limped-, mai plăcut şi su vribrarea mai voluminoasă decât ce! de 
si atei, ^ rechin, astfel că un clopot patentat, de 327 kgr. este egal în ton cu an 
clopot de 4-1 kgr. patentat după si .temui vechi. — Se ma recomandă spre fa­
cerea soa. unelor e fier bătut, de sine stătătoare, — spre preadj ustarea clopotelor 
vechi, ea au; ^starea de fier bătut — ca şi spre turnarea de toace de metal. —
p i € tţu d -cu ren te  ilu s tra te  trim it g r a tu i t
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